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野　田　時　寛
要　　　旨
日本語教育のための動詞用法辞典を考える。動詞項目の候補としては，一般
の和語動詞と，いわゆる漢語サ変動詞の他に，複合動詞がある。本稿は，複合
動詞の項目としてどのような語を選べばよいのかを考えるための資料として，
複合動詞の一覧を作ろうとする試みである。
一般の和語動詞や漢語サ変動詞は，国語辞典に項目として載せられているの
で，その中から必要な語数を選定すればよい。しかし，複合動詞は日常的に使
われているものが辞書に載せられているとは限らない。それは，構成要素の生
産性の問題と，辞書の紙幅の関係による。その省かれた複合動詞は，日本語教
育にとっては必要なものである。
国語辞典に載せられていないような多くの複合動詞を探し出し，日本語教育
の資料となるような複合動詞（約2400語）の一覧を作成した。
キーワード
日本語教育，動詞用法辞典，複合動詞の語数，国語辞典
1 ．は じ め に
筆者は野田（2008，2009，2012）において，日本語動詞用法辞典について
考えを述べてきた。その中で，複合動詞を積極的にとりあげるべきである
ことを述べた。本稿は複合動詞に関するいくつかの問題点を述べた上で，
その一覧表を日本語教育のための資料として提示することを目的とする。
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動詞用法辞典の項目としては，一般の和語動詞「歩く・壊す」などとい
わゆるサ変漢語動詞（スル動詞）「勉強する・上昇する」など，そして複合
動詞「入り込む・飼い慣らす」などが考えられるが，それぞれどのような
語を項目として選ぶか，そしてどの程度の語数が適当かは，難しい問題で
ある。
その項目選定の手順を考えてみると，一般の和語動詞は，適当な国語辞
書を初めから見ていけば，比較的簡単に日常使われる動詞を選び出すこと
ができる。その中で，基本的なものから上級用のものまで何らかの基準で
決定すればよいわけである。サ変漢語動詞も同様である。しかし，複合動
詞は，そもそも日常使われる語のすべてが国語辞書に載せられているわけ
ではないし，また，載せうるものでもない。
複合動詞の項目選定という問題について考え，動詞用法辞典の項目候補
一覧として，日本語教育用としては少し多めの複合動詞の一覧表を作るこ
とが本稿の課題である。
2 ．国語辞書を基にした複合動詞の語数調査
複合動詞の「語数」を求めようとする場合，まず考えられるのは国語辞
書の項目として載せられている複合動詞を数えてみることである。
2. 1　森田良行（1978）
日本語教育における複合動詞の問題について考えた研究としては，森田
（1978）が早く，基本的問題はそこで一通り述べられている。
森田（1978）は，複合動詞の「語数」に関して，
いったい，日本語の動詞中，複合動詞の占める割合はどのくらいで
あろうか。『例解国語辞典』（時枝誠記編，中教出版　昭和31）における
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動詞数の筆者の調査結果を次頁に掲げる。
 森田（1990）p. 279
として，「単純動詞」が2083語，「複合動詞（ 1 ）」（本稿の「複合動詞」とほ
ぼ同じ）が1817語という数をあげている。（「サ変複合動詞」その他の数もあげ
てあるが省略する）
さらに，生産性の高い「～すぎる」について述べた後，
したがって『例解国語辞典』に載らなかった動詞を増補していった
場合，単純動詞の数はあんがい伸びないのに反し，複合動詞のほうは
無数に増えていく可能性がある点に留意する必要があると思う。“ 単
純動詞 ” 対 “ 複合動詞 ” の比率は，後者がはるかに高いと言っていい
であろう。
という推測をしている。
さらに森田（1990，p. 280）は，他の国語辞書などの語を調査に加え，
「最終的に複合動詞として2,644語を得た」としている。ただし，具体的な
語のリストは掲げられていないので，どのような語が得られたかはわから
ない。
2. 2　石井正彦（2007）
最近の複合動詞の研究として，石井（2007）をとりあげる。石井
（2007，p. 363）は，「資料 1 「既成の複合動詞」造語成分の連接表」とし
て，収集した複合動詞のリストを造語成分別に掲げている。「現代語の辞
書類から採集した2,494語の複合動詞を構成する造語成分802種」を「前項
動詞」「両項動詞」「後項動詞」に分け，用法によってさらに細かく分類し
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ている。
複合動詞をその用法別に一覧できる，非常に便利な資料だが，ここでも
上の森田（1978）の指摘は有効である。すなわち，国語辞書を基にした資
料なので，国語辞書にとりあげられないような複合動詞はこの資料からは
得られない。
例えば，「こする」が関わる複合動詞は，前項動詞の「こすりつける」
と後項動詞の「あてこする」の 2 つしかとりあげられていない。日常的に
使われる「こすりあわせる」「こすりおとす」「こすりとる」などの複合動
詞は一般の国語辞書にはとりあげられていないため，この資料にもあげら
れていない。
石井（2007）の資料が基にしている国語辞書 3 種は版が多少古いのであ
るが，現在の版でも「こする」を前項動詞とする複合動詞は「こすりつけ
る」だけである。これは，他の国語辞書をいくつか調べても同じである
1）
。
2. 3　国語辞書における複合動詞の扱い
国語辞書が複合動詞を網羅的にとりあげない理由は，それが「複合語」
であり，その要素の意味から全体の意味が推測できると見なすからであろ
う。例えば，「（汚れを）こすりおとす」は，「こする」と「おとす」の意味
を合わせて，「（汚れを）こすって，おとす」と解釈すれば，ほぼ意味が理
解できる。そのような語をいちいち辞書に載せることは紙幅の関係で不可
能である，ということだろう
2）
。
このような動詞のどれをとり，どれを省くかは辞書の編集者の判断によ
るわけだが，かなり恣意的なものにならざるをえない，という印象を受け
る。
例えば，『岩波国語辞典（第七版）』からいくつかの動詞について「～落
とす，直す，忘れる，違える」の形の複合動詞を拾い出してみると，次の
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ようになる。
言う：言い落とす，言い直す，言い忘れる
書く：書き落とす，書き直す
聞く：聞き落とす
読む：読み違える
すなわち，「読み落とす，聞き直す，読み直す」などはなく，「～忘れ
る」は「言い－」だけが，「～違える」は「読み－」だけが項目として立
てられている。「書き忘れる」や「聞き違える」があってもいいはずだ
が，それらはない。
国語辞書の複合動詞のとりあげ方はこのようなものなので，国語辞書に
載せられている語数を数えても，それはひとつの目安以上のものではない。
2. 4　理解語彙と使用語彙
複合動詞のとりあげ方に関して，もうひとつ考えるべき点は，言語学習
で問題になる「理解語彙」か「使用語彙」か，ということである。　
理解語彙とは，その語を何らかの形で提示されて，それを理解できるか
という観点からの習得語彙である。使用語彙とは，学習者が自ら発話する
際に使える語彙であるという点から考えた語彙である。当然，使用語彙は
理解語彙よりずっと少ない。
ある学習者が「こする」と「おとす」という 2 語を習得していて，「こ
すって，落とす」という表現ができるものとする。この段階で，この学習
者が「こすりおとす」という複合動詞に出会ったとしたら，すぐその意味
を理解するだろう。しかし，使用例に出会うまでは，「こすりおとす」と
いう形が一般的に使われるものかどうかはわからず，自ら使うことはでき
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ない。
「A して，B する」という形で A が B の方法を表す組み合わせが「A し
B する」という複合動詞にできるかどうかは語によって異なる。「押す」
と「落とす」の 2 語の場合，「押して落とす」という意味で「押し落とす」
と言えそうだが，一般的な用法ではない。あるいは，「落として割る」と
いう意味で「落とし割る」という言い方もあまり使われていない
3）
。
したがって，ある複合動詞が一般的に使われる形であるかどうかは，実
際の用法を知っているか，あるいは辞書の項目に載せられていることを確
認することで判断するしかない。少なくとも，「こする」の項目を見て，
そこに「こすりおとす」という形があげられていれば，そういう複合動詞
が使用できることがわかる。わかりきったような語も，辞書には載せる必
要があるのである
4）
。
3 ．複合動詞の「語数」の問題
国語辞書における複合動詞の扱いを巡る以上の議論は，では，「こすり
おとす」のような複合動詞を国語辞書が漏らさず拾っていけばいいのか，
という結論を導きそうだが，そうではない。
複合動詞の「語数」はそもそも数えうるものか，という問題がある。結
論を言えば，複合語は，単純語のように数えられるものではない。
よりわかりやすい例として，複合名詞の場合を考えてみる。例えば，
「～事故」の形の複合名詞は数え切れないほど存在すること，あるいは，
「～問題」でも同様であること，また，接尾辞的な「～人（じん／にん）」
や「～学」などの形の複合語も数多く存在するであろうこと，等々を
ちょっと考えてみれば，複合名詞をすべて辞書に載せるなどということは
到底不可能であることがわかるだろう。
複合動詞に関しても，複合名詞ほどではないにせよ，一部は複合名詞に
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似た面がある。
例えば，「～はじめる」や「～わすれる」は多くの動詞に接続して複合
動詞を作ることができる。山本（1992）は，ある範囲の動詞が互いにどの
ような複合動詞を作りうるかをかなり網羅的に示したものである。その中
で，「～はじめる」や「～わすれる」がどの動詞に続きうるかが見られ
る。山本（1992）によれば，「～はじめる」は，対象となった861語の動詞
のほとんどに，また「～わすれる」は200近くの動詞に接続して複合動詞
を形成する。その他，「～おえる」「～かける」「～こむ」「～すぎる」「～
そこなう」「～だす」「～つづける」なども多くの動詞に接続しうる。
このような「後項動詞」としての用法は，辞書ではその動詞の項に付記
されることになるが，どのような動詞に接続しうるのかという制限は記さ
れず，学習者はその使い方を習得できない。
そしてまた，「～わすれはじめる」という二重に複合した形も作りえ，
それがまた他の複合動詞に接続して三重の複合を作りうる。
書き - 込み - 忘れ - はじめる
これも複合語として「一語」ではあるが，複合動詞の「語数」というと
き，このような形を含めはしないだろう。
以上述べてきたように，複合動詞も，複合名詞ほどではないが，膨大な
数になりうるので，何らかの基準によってその一部を辞書にとりあげるし
かない。
4 ．「複合動詞一覧」の試み
さて，以上のような問題を一通り頭に置いた上で，動詞用法辞典として
どのような複合動詞をどの程度とりあげたらよいか。
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まず，「～はじめる，つづける」など，非常に多くの動詞に接続するも
のは，ごく一部のよく使われる組み合わせのみをとる。
「～わすれる」「～なおす」なども多くの語につくが，代表的なものにと
どめる。
国語辞書の複合動詞の他に，「こすりおとす」のような，辞書に載らな
い，意味のわかりやすいものをできるだけ拾う。
このような，はなはだ漠然とした方針で作業するしかないのだが，その
ようにして作成した「複合動詞リスト」をひとつの試みとして，参考文献
表の後に提示する。語数は約2400語である。
注
1）　全13巻の『日本国語大辞典第二版』（小学館）は別で，「－あわせる，おと
す，とる」はもちろん，「－あげる，こむ，まわす」なども項目として立て
られていて，さすがである。
　　ただし，『日本国語大辞典第二版』でも「言い忘れる」「殴り返す」など，
とりあげられていない複合動詞を見つけることは難しくない。
2）　しかし，この論は，なぜ「こすりつける」という項目が辞書にあるのかを
説明しない。「こすりつける」もまた，「こすって，つける」という意味でし
かないのだから。
3）　「押し落とす」は，筆者の内省では学習者には勧められない用法だが，
ネットで検索すると，実際には一定の数の使用例が存在する。
　　 何志明（2010）は，
　　「時計を（床に）落とすという手段で（その時計を）壊す」を「（時計を
床に）落とし壊す」で表すことも，「卵を（床に）落とすという手段で（そ
の卵を）割る」を「（卵を床に）落とし割る」で表すことも実際には不適切
である。日本語母語話者の場合，母語の内省で，例えば，「（時計を）叩き壊
す」のような組み合わせは存在するが，「
＊
（時計を）落とし壊す」のような
組み合わせは存在しないということを認識している。従って，「
＊
（時計を）
落とし壊す」のような言い方をしないだろう。
 何志明（2010，p. 10）
　 と述べているが，「落とし壊す」「落とし割る」も，ネット上で検索すると一
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定の数の実例が存在する。
  　　これは，ひとつには「落とし，壊した」と書きたいところを「落とし　
壊した」と書いてしまう，ということもあるだろう。しかし，「誤用」ある
いは「書き誤り」というより，むしろ新しい複合動詞が生成途上にあるの
だ，という見方ができるのかもしれない。
4）　筆者は野田（1998，p. 26）で「解釈型」と「発信型」の辞典について述
べたことがある。英語辞典でたとえると，英語の文章を理解・解釈するため
の英和辞典と，自ら英語で発信するための和英辞典では，その編集方法，記
述の仕方が全く違う。現在の国語辞典のほとんどが「解釈型」であり，「発
信型」の辞典としての工夫が全く不十分であることを指摘した。複合動詞
を，さらには複合語一般を丁寧に記述することは，発信型の辞典として重要
なことなのである。
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◇複合動詞　リスト
あいする　　愛し合う
あおぐ　　仰ぎ見る
あおる　　あおりたてる
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あかす　　明かし暮らす
あがる　　上がりきる　上がり込む
あきらめる　　あきらめきる
あきれる　　あきれかえる　あきれ果てる
あける　　明け暮れる　開け放す・放つ　開け払う　開け広げる　明け渡す
あさる　　あさり歩く
あじわう　　味わいつくす
あずける　　預け入れる
あそぶ　　遊びあきる　遊び歩く　遊び暮らす　遊びほうける　遊び回る　　　
遊び戯れる
あたためる　 温め直す
あたる　　当たり散らす
あつかう　　扱いかねる　扱い馴れる
あてる　　当てこする　当て込む　当てつける　当てはまる　当てはめる
あばく　　暴き出す　暴き立てる
あばれる　　暴れ狂う　暴れ込む　暴れ出す　暴れまくる　暴れ回る
あびせる　　浴びせかける
あぶる　　あぶり出す
あふれる　　あふれ落ちる　あふれ返る　あふれ出す　あふれ出る
あむ　　編み上げる　編み込む　編み出す
あゆむ　　歩み去る　歩み出す　歩み寄る
あらう　　洗い上げる　洗い落とす　洗い清める　洗い出す　洗い直す
　洗い流す　洗い去る
あらす　　荒らし回る
あらそう　　争い合う
ある　　有り余る　ありうる　ありつく　ありふれる
あるく　　歩き出す　歩き続ける　歩き回る
あれる　　荒れ狂う　荒れ果てる
あわせる　　合わせ持つ
あわてる　　慌てふためく
いう　言い合う　言い当てる　言い誤る　言い争う　言い表す　言い合わせる　
言い置く　言い遅れる　言い落とす　言い終わる　言い返す　言い換える　　
言いかける　言いかねる　言い交わす　言い聞かす　言い聞かせる　言い切　
る　言い暮らす　言いくるめる　言い込める　言い渋る　言い過ぎる　言い　
捨てる　言い添える　言い損なう・損ねる　言いそびれる　言い足す　言い　
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出す　言い立てる　言い違える　言いつかる　言い尽くす　言い繕う　言い　
つける　言い伝える　言い続ける　言い通す　言い直す　言い習わす　言い　
抜ける　言い逃れる　言い残す　言い始める　言い放つ　言い張る　言い広　
める　言い含める　言いふらす　言い古す　言い負かす　言い紛らす　言い　
まくる　言い回る　言い漏らす　言いよどむ　言い寄る　言い分ける　言い　
忘れる　言い渡す
いかす　　生かし切る
いかる　　怒り狂う
いきせく　　息せき切る
いきる　　生き返る　生き続ける　生き通す　生きながらえる　生き抜く
　生き残る　生き延びる　生き別れる
いく　→ゆく
いさむ　　勇み立つ
いじめる　　いじめ抜く
いじくる　　いじくり回す
いじる　　いじり回す
いだく　　抱き合う　抱きしめる
いたむ　　痛み入る
いためる　　痛めつける
いどむ　　挑みかかる
いばる　　威張り散らす
いびる　　いびり出す
いむ　　忌み嫌う
いる　　居合わせる　居座る　居着く　居続ける　居直る　居並ぶ　居残る
いる　　入り組む　入り浸る　入り交じる　入り乱れる
いる　　射落とす　射止める
いれる　　入れあげる　入れ替える　入れ替わる　入れ込む　入れ違う　入れ　
直す　入れ忘れる
いろめく　　色めき立つ
うえる　　植え替える　植え込む　植え付ける
うかがう　　窺い知る
うかぶ　　浮かび上がる　浮かび出る
うかれる　　浮かれ出す　浮かれ出る
うく　　浮き上がる　浮き出す　浮き立つ　浮き出る
うける　　請け合う　受け入れる　請け負う　受け損ねる　受け損じる　請け　
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出す　受け継ぐ　受け付ける　受け止める　受け取る　受け流す　受け持つ　
請け戻す　受け渡す
うごく　　動き出す　動き始める　動き回る
うたう　　歌い・謳い上げる
うつ　　打ち・撃ち合う　打ち明ける　打ち上げる　打ち集まる　打ち当てる　
打ち合わせる　討ち入る　打ち・撃ち落とす　打ち下ろす　打ち返す　打ち　
重なる　打ち勝つ　打ち切る　打ちくじく　打ち崩す　打ち砕く　打ち消す　
打ち・撃ち込む　撃ち殺す　打ち壊す　打ちしおれる　打ち沈む　打ち据え　
る　打ち捨てる　打ち損なう　打ち倒す　打ち出す　打ち立てる　打ち付け　
る　打ち続く　打ち連れる　打ち解ける　撃ち止める　討ち取る　打ち直す　
打ち鳴らす　打ち抜く　打ちのめす　討ち果たす　打ち払う　打ちひしがれ　
る　討ち滅ぼす　打ち・討ち負かす　打ち・撃ちまくる　打ち負ける　うち　
またがる　打ち破る・討ち破る　打ち寄せる
うつす　　移し入れる　移し替える
うつす　　映し出す　写し取る　写し直す
うったえる　訴えかける　訴え出る
うつる　　移り変わる　移り住む　移りゆく
うなずく　　うなずき合う　うなずき返す
うばう　　奪い合う　奪い返す　奪い去る　奪い取る
うまれる　　生まれ合わせる　生まれ落ちる　生まれ変わる　生まれ育つ
　生まれつく　生まれ出る
うむ　　産み落とす　産み育てる　生み出す　産み付ける　産み分ける
うむ　　倦み疲れる
うめく　　うめき苦しむ　うめき叫ぶ
うめる　　埋め合わせる　埋め込む　埋め立てる　埋め尽くす
うる　　売り歩く　売り上げる　売り急ぐ　売り惜しむ　売り切る　売り切れ　
る　売り込む　売りさばく　売り出す　売りたたく　売りつける　売りつな　
ぐ　売り飛ばす　売り抜ける　売り払う　売りまくる　売り渡す
うれる　　売れすぎる　売れ出す　売れ続ける　売れ残る
うろつく　　うろつき回る
えがく　　描き上げる　描き込む　描き出す　描き分ける
えぐる　　えぐり出す　えぐり取る
えらぶ　　選び出す　選び取る
える　　選りすぐる　選り分ける
おいる　　老い込む
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おう　　追い上げる　追い落とす　追い返す　追いかける　追いかけ回す　追　
い越す　追い込む　追いすがる　追い出す　追い立てる　追い散らす　追い　
つく　追いつめる　追い抜く　追い払う　追いまくる　追い回す　追い求め　
る　追いやる　　追っかけ回す　追っかける　追っ払う
おう　　生い茂る
おおう　　覆い隠す　覆い被さる　覆い被せる　覆い尽くす
おがむ　　拝み倒す
おぎなう　　補い合う
おきる　　起きあがる　起き出す　起き直る
おく　　置き換える　置き忘れる
おくる　　送り返す　送り込む　送り出す　送りつける　送り届ける
おこなう　　行い澄ます
おさえる　　押さえかねる　押さえ込む　押さえつける
おしえる　　教え込む　教え諭す　教え導く
おす　　押し合う　押し開ける　押し上げる　押し当てる　押し戴く　押し入　
る　押し隠す　押し返す　押しかける　押し固める　押し切る　押し込む　　
押し込める　押し殺す　押し下げる　押し進める　押し迫る　押し倒す
　押し出す　押し立てる　押し黙る　押しつける　押しつぶす　押し詰まる　　
押し通す　押しとどめる　押し流す　押しのける　推し量る　押し開く
　押し広げる　押し広める　押しまくる　押し戻す　押し破る　押しやる　　　
押し寄せる　押し分ける　　おっかぶさる　おっかぶせる
おそう　　襲いかかる
おそれる　　恐れ入る
おちる　　落ち合う　おちいる　落ちかかる　落ちくぼむ　落ちこぼれる　落　
ち込む　落ち着く　落ち着き払う　落ち着ける　落ち延びる　落ちぶれる
おとす　　おとしいれる　落とし込む
おどす　　脅しつける　脅し取る
おどる　　踊り明かす　躍り上がる　躍りかかる　踊り狂う　躍り込む　踊り　
出す　躍り出る　踊り通す　踊りまくる
おどろく　　驚きあわてる　驚き入る
おびえる　　おびえ上がる
おびく　　おびき出す　おびきよせる
おぼえる　　覚え込む　覚え損ねる
おぼれる　　おぼれ死ぬ
おもう　　思い上がる　思いあぐねる・あぐむ　思い当たる　思いあまる　思　
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い合わせる　思い至る　思い浮かぶ　思い浮かべる　思い描く　思い起こす　
思い返す　思い切る　思い焦がれる　思い込む　思い知る　思い出す　思い　
立つ　思いつく　思い詰める　思い通す　思いとどまる　思い直す　思い悩　
む　思い残す　思いまどう　思い迷う　思い乱れる　思いめぐらす　思いや　
られる　思いやる　思い煩う
およぐ　　泳ぎ疲れる　泳ぎ着く　泳ぎ回る　泳ぎ渡る
おりる　　降り立つ
おる　　折り合う　折り返す　折り重なる　折り重ねる　折り込む　折り畳む　
折り曲げる
おる　　織り上げる　織り込む　織り出す　織りなす　織り交ぜる
おれる　　折れ合う　折れ曲がる
かう　　買い上げる　買いあさる　買い与える　買い集める　買い急ぐ　買い　
入れる　買い換える　買い被る　買い切る　買い込む　買い渋る　買い占め　
る　買い揃える　買い足す　買いたたく　買い付ける　買い整える　買い取　
る　買いまくる　買い戻す　買い求める　買い忘れる
かう　　飼い慣らす
かえる　　帰りそびれる　帰り着く
かえる　　返り咲く　かえりみる
かかえる　　抱え上げる　抱え起こす　抱え込む　抱え持つ
かがむ　　屈み込む
かかる　　掛かり切る
かかわる　　関わり合う
かく　　書きあぐねる・あぐむ　書き上げる　書き改める　書き表す　書き入
れる　書き写す　書き終える　書きおく　書き送る　書き起こす　書き落と　
す　書き下ろす　書き換える　書き下す　書き加える　書き込む　書きした　
ためる　書き記す　書き捨てる　書き添える　書き損なう・損ねる　書き損　
じる　書き足す　書き出す　書き立てる　書き溜める　書き散らす　書き継　
ぐ　書き付ける　書きつづる　書き連ねる　書きとどめる　書き飛ばす　書　
きとめる　書き取る　書き直す　書き流す　書きなぐる　書き並べる　書き　
慣れる　書き抜く　書き残す　書きまくる　書き漏らす　書き分ける　書き　
忘れる
かく　　掻き上げる　掻き集める　掻き合わせる　掻き起こす　掻き落とす　　
掻き消える　掻き切る　掻きくどく　掻き曇る　掻き暮れる　掻き消す　　　
掻き込む　掻き出す　掻き立てる　掻き鳴らす　掻き退ける　掻き混ぜる　　
掻き回す　掻き乱す　掻きむしる　掻き寄せる　掻き分ける　　かいくぐる　
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かいつまむ　　かっさらう　かっ飛ばす　かっぱらう
かぐ　　嗅ぎ合う　嗅ぎ当てる　かぎ出す　嗅ぎつける　嗅ぎ取る　嗅ぎ回る　
嗅ぎ分ける
かくす　　隠しおおす　隠し通す　隠し持つ
かける　　駆け上がる　駆け下りる　駆け込む　駆け出す　駆けつける　駆け　
抜ける　駆け上る　駆け回る　駆けめぐる　駆け戻る　駆け寄る　かけずり　
回る
かける　　掛け合う　掛け合わせる　掛け替える　掛けそびれる　掛け違う　　
掛け直す　かけ離れる　懸け隔たる　懸け隔てる　掛け忘れる　掛け渡す
かこう　　囲い込む
かさなる　　重なり合う
かさねる　　重ね合わせる
かざる　　飾り立てる　飾り付ける
かじる　　かじりつく
かす　　貸し与える　貸し切る　貸し渋る　貸し出す　貸し付ける
かすめる　　かすめ取る
かせぐ　　稼ぎ出す　稼ぎまくる
かぞえる　　数え上げる　数えたてる　数え尽くす　数え直す
かたる　　語り合う　語り明かす　語りかける　語り聞かせる　語り継ぐ
　語り尽くす　語り伝える
かつ　　勝ち得る　勝ち越す　勝ちすぎる　勝ち進む　勝ち取る　勝ち抜く　　
勝ち残る　勝ち誇る
かつぐ　　担ぎ上げる　担ぎ入れる　担ぎ込む　担ぎ出す
がなる　　がなり立てる
かねる　　兼ね備える
かぶる　　かぶりつく
かまう　　かまい付ける
かむ　　かみ合う　かみ合わせる　かみ切る　かみ砕く　かみこなす　かみ殺　
す　かみしめる　かみつく　かみつぶす
かもす　　醸し出す
かよう　　通い合う　通い詰める　通い慣れる
からむ　　絡み合う　絡みつく　絡みつける
かりる　　借り上げる　借り集める　借り入れる　借り受ける　借り換える　　
借り切る　借り倒す　借り出す
かる　　刈り上げる　刈り入れる　刈り込む　刈り揃える　刈り取る
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かる　　駆り集める　駆り出す　駆り立てる
かる　　狩り立てる
かれる　　枯れ・涸れ果てる
かわく　　乾き上がる　乾ききる
かわす　　交わし合う
かわる　変わり果てる
かんがえる　考えあぐねる・あぐむ　考え合わせる　考え込む　考え出す　考　
えつく　考え直す　考え抜く
かんじる　　感じ入る　感じ取る
がんばる　　がんばり通す
きえる　　消え入る　消え失せる　消えかける　消え去る　消え残る　消え果　
てる
きおう　　気負い込む　気負い立つ
きく　　聞き飽きる　聞き誤る　聞き合わせる　聞き入る　聞き入れる　聞き　
置く　聞き落とす　聞き覚える　聞き及ぶ　聞き返す　聞きかじる　聞き込　
む　聞き過ごす　聞き捨てる　聞き澄ます　聞き損なう・損ねる　聞きそび　
れる　聞き出す　聞きただす　聞き違える　聞きつける　聞き伝える　聞き　
とがめる　聞き届ける　聞き取る　聞き直す　聞き流す　聞き慣れる　聞き　
逃す　聞き惚れる　聞き回る　聞き漏らす　聞き分ける　聞き忘れる
きざむ　　刻み込む　刻みつける
きずく　　築き上げる
きせる　　着せ替える　着せかける
きたえる　　鍛え上げる
きまる　　決まり切る
きめる　　決めかねる　決め込む　決めつける
きる　　着飽きる　着替える　着飾る　着崩す　着崩れる　着こなす　着込む　
着付ける　着通す　着流す　着慣れる　着膨れる　着古す
きる　　切り合う　切り上げる　切り落とす　切り返す　切り替える　切りか　
かる　切り替わる　切り刻む　切り崩す　切り込む　斬り殺す　切り裂く　　
切り下げる　切り捨てる　切り損なう・損ねる　切りそろえる　切り倒す　　
切り出す　切り立つ　切りつける　切りつめる　切り取る　切り抜く　切り　
抜ける　切り離す　切り払う　切り開く　切り広げる　切り伏せる　切りま　
くる　切り回す　切り結ぶ　切り分ける
きれる　　切れ上がる　切れ込む
きわめる　　極め尽くす
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くいる　　悔い改める
くう　　食い荒らす　食い入る　食い込む　食い殺す　食い下がる　食いしば　
る　食い過ぎる　食い違う　食いちぎる　食い散らかす　食いつく　食い尽　
くす　食いつなぐ　食いつぶす　食い詰める　食い止める　食いはぐれる　　
食い破る
くくる　　くくりつける
くぐる　　くぐり抜ける
くさる　　腐りきる
くずれる　　崩れ落ちる
くちる　　朽ち果てる
くどく　　口説き落とす
くむ　　組み合う　組み上がる　組み上げる　組み合わせる　組み入れる　組
み換える　組み込む　組み立てる　組み敷く　組み付く　組み直す　組み伏
せる
くむ　　汲み上げる　汲み入れる　酌み交わす　汲み出す　汲み取る
くらう　　食らいつく
くる　　来合わせる　来かかる
くる　　繰り上がる　繰り上げる　繰り合わせる　繰り入れる　繰り返す
　繰り越す　繰り込む　繰り下げる　繰り出す　繰り延べる　繰り広げる
くるしむ　苦しみ抜く
くれる　　暮れ残る　暮れゆく
くわえる　　くわえ込む
けす　　消し去る　消し飛ぶ　消し止める
けずる　　削り落とす　削り取る
ける　　蹴り上げる　蹴り入れる　蹴り返す　蹴り込む　蹴り殺す　蹴り出す　
蹴りつける　　蹴落とす　蹴倒す　蹴散ら ( か ) す　蹴つまずく　蹴飛ばす　　
蹴破る　　けっ飛ばす
こう　　こいねがう
こう　　恋いこがれる　恋い慕う
こおる　　凍り付く
こく　　扱き下ろす　扱き使う
こぐ　　漕ぎ出す　漕ぎ着ける　漕ぎ寄せる
こげる　　焦げ付く
こごえる　　凍え死ぬ
こしらえる　　こしらえ上げる
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こする　　こすり合わせる　こすり落とす　こすりつける　こすり取る
こすれる　　こすれ合う
こづく　　小突き回す
こねる　　こねくる　こね回す
こびる　　こびへつらう
こぼれる　　こぼれ落ちる　こぼれ出る
こまる　　困り切る　困り抜く　困り果てる
こむ　　込み合う　込み上げる　込み入る
こる　　凝り固まる
ころがる　　転がり落ちる　転がり込む　転がり出る
ころげる　　転げ落ちる　転げ込む　転げ回る
ころす　　殺し合う　殺し尽くす
さえる　　冴えきる　冴え渡る
さがす　　探し当てる　探し出す　探し直す　探し回る　探し求める
さく　　咲きそろう　咲き誇る　咲き乱れる
さぐる　　探り合う　探り当てる　探り出す　探り回る
さけぶ　　叫び出す
ささえる　　支え合う
さす　　刺し殺す　刺し通す
さす　　差し上げる　差し入れる　差し置く　差し押さえる　差し替える　差　
し掛かる　差し掛ける　差し込む　差し障る　差し迫る　差し出す　差し支　
える　差し出る　差し止める　差し伸べる　差し挟む　差し控える　差し引　
く　差し向ける　差し戻す
さそう　　誘い合う　誘い合わせる　誘い入れる　誘いかける　誘い込む　誘　
い出す
さびる　　さび付く
さまよう　　さまよい歩く
さわぐ　　騒ぎ出す　騒ぎ立てる　騒ぎ回る
しかる　　叱りつける　叱りとばす
しく　　敷き詰める
しずまる　　静まり返る
しずむ　　沈み込む
したたる　　滴り落ちる
したてる　　仕立て上げる　仕立て直す
しなだれる　　しなだれかかる
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しぬ　　死に急ぐ　死に遅れる　死にかかる　死にかける　死に損なう　死に　
絶える　死に別れる
しのぶ　　忍び入る　忍び込む　忍び泣く　忍び寄る
しばる　　縛り上げる　縛り付ける
しぼる　　絞り上げる　絞り込む　絞り出す　搾り取る
しまう　　しまい込む
しみる　　染み込む　染み出す　染みつく　染み出る　染み通る
しめす　　示し合わせる
しめる　　締め上げる　締め・閉め切る　締めくくる　絞め殺す　閉め出す　　
締め付ける　締め直す　締め・閉め忘れる
しゃがむ　　しゃがみ込む
しゃべる　　しゃべり出す　しゃべりまくる
しょげる　　しょげ返る
しらべる　　調べ上げる　調べ直す　調べ回る
しる　　知り合う　知り尽くす　知り抜く
しれる　　知れ渡る
しんじる　　信じ込む
すう　　吸い上げる　吸い込む　吸い出す　吸い付く　吸い付ける　吸い取る　
吸い寄せる
すえる　　据え置く　据え付ける
すがる　　すがりつく
すぎる　　過ぎ去る　過ぎゆく
すく　　好き合う　好きこのむ
すく　　透き通る
すく　　鋤き起こす　鋤き返す
すくう　　救い上げる　救い出す
すくう　　掬い上げる　掬い出す　掬い取る
すくむ　　すくみ上がる
すげる　　すげ替える
すすむ　　進み出る
すする　　啜り上げる　啜り泣く
すてる　　捨てきる　捨て去る
すべる　　滑り落ちる　滑り降りる　滑り込む　滑り出す　滑り出る
すむ　　住み替える　住み替わる　住み込む　住み着く　住み慣れる
すむ　　澄み切る　澄み渡る
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する　　仕上がる　仕上げる　し終える　し掛かる　し掛ける　しかねる　し
損なう　し損じる　し出す　し尽くす　し付ける　し遂げる　し直す　し慣
れる　し残す
する　　刷り込む
する　　すり下ろす　すり替える　擦り切る　擦り切れる　すり込む　すりつ　
ける　すりつぶす　すり取る　擦り抜ける　すり減らす　すり減る　すりむ　
く　すりむける　すり寄る
すれる　　擦れ合う　すれ違う
ずれる　　ずれ込む
すわる　　座り込む
せおう　　背負い込む
せく　　せき立てる
せく　　せきとめる
せまる　　迫り来る
せめぐ　　せめぎ合う
せめる　　攻め合う　攻め入る　攻め落とす　攻めかかる　攻めかける　攻め　
込む　攻め立てる　攻め抜く　攻め上る　攻め滅ぼす　攻め寄せる　攻め寄　
る
せめる　　責め合う　責め落とす　責めさいなむ　責め立てる　責め付ける
せる　　競り合う　競り上げる　競り落とす　競り勝つ　競り負ける
せる　　迫り上がる　迫り上げる
そう　　添い遂げる
そぐ　　削ぎ落とす
そそぐ　　注ぎ入れる　注ぎ込む
そそる　　そそり立つ
そだてる　　育て上げる
そなえる　　備え付ける
そびえる　　そびえ立つ
そめる　　染め上がる　染め上げる　染め出す　染め付ける　染め直す　染め　
抜く　染め分ける
そる　　剃り落とす
そる　　反り返る
たえる　　耐えかねる　耐え忍ぶ　耐え抜く
たえる　　絶え果てる
たおれる　　倒れかかる　倒れかける　倒れ込む　倒れ伏す
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たく　　炊きあがる　炊きあげる　炊き込む
たく　　焚き付ける
だく　　抱き合う　抱き上げる　抱き起こす　抱き下ろす　抱きかかえる　抱　
き込む　抱きしめる　抱きすくめる　抱きつく　抱きとめる　抱き取る　抱　
き寄せる
たぐる　　たぐり上げる　たぐり寄せる
たける　　猛り狂う
たしかめる　　確かめ合う
たす　　足し合わせる
だす　　出し合う　出し遅れる　出し惜しむ　出しかねる　出し切る　出し渋　
る　出し損なう・損ねる　出し尽くす　出し抜く
たすける　　助け合う　助け上げる　助け起こす　助け出す
たずねる　　尋ね歩く　尋ね回る
たずねる　　訪ね歩く
たたかう　　戦い取る　戦い抜く
たたく　　叩き合う　叩き上げる　叩き売る　叩き起こす　叩き落とす　叩き　
返す　叩き切る　叩き消す　叩き込む　叩き殺す　叩き壊す　叩き出す　叩　
き付ける　叩きつぶす　叩き直す　叩きのめす　叩き伏せる　叩きまくる　　
叩き破る　叩き割る
たたむ　　畳みかける　畳み込む
たつ　　立ち合う　立ち上がる　立ち上げる　立ち至る　立ち入る　立ち遅れ　
る　立ちこめる　立ち去る　立ちすくむ　立ちつくす　立ち続ける　立ち止　
まる　立ち直る　立ち並ぶ　立ち退く　立ち上る　立ちはだかる　立ち働く　
立ちふさがる　立ち回る　立ち向かう　立ち戻る　立ちゆく　立ち寄る
たつ　　断ち切る
たてる　　立て替える　立てかける　立て込む　立てこもる　立て直す　建て　
増す
たどる　　たどり着く
たのむ　　頼み込む
たべる　　食べ飽きる　食べあさる　食べ歩く　食べかける　食べきる　食べ　
過ぎる　食べ損なう・損ねる　食べ散らかす　食べ付ける　食べ尽くす　　　
食べ残す　食べ始める  食べまくる
だます　　騙し取る
たまる　　たまりかねる
だまる　　黙りこくる　黙り込む　黙り通す
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ためる　　貯め込む
たよる　　頼り切る
たれる　　垂れ込める　垂れ下がる　垂れ流す
ちぢむ　　縮み上がる
ちる　　散り敷く　散り残る　散りばめる
つかう　　使い切る　使いこなす　使い込む　使い捨てる　使い尽くす　使い　
慣れる　使い果たす　使い分ける　使いまくる　使い分ける
つかむ　　つかみ合う　つかみ上げる　つかみかかる　つかみ損なう・損ねる　
つかみ出す　つかみ取る
つかれる　　疲れ切る　疲れ果てる
つきる　　尽き果てる
つく　　付き合う　付き従う　付き添う　付きまとう
つく　　突き上げる　突き当たる　突き合わせる　突き動かす　突き落とす　　
突き返す　突き崩す　突き殺す　突き刺さる　突き刺す　突き進む　突き倒　
す　突き出す　突き立てる　突きつける　突き詰める　突き出る　突き通す　
突き通る　突き飛ばす　突き止める　突き抜く　突き抜ける　突きのける　
突き放す　突き戻す　突き破る　　突っかかる　突っかける　突っ切る
　突っ込む　突っ立つ　突っ走る　突っ放す　突っぱねる　突っ張る
つぐ　　継ぎ合わせる　継ぎ足す
つぐ　　注ぎ込む　注ぎ足す
つくる　　作り上げる　作り替える　作り出す　作り直す
つける　　付け上がる　付け合わせる　付け入る　付け落とす　付け替える　　
付け加える　付け加わる　付け込む　付け足す　付けねらう　つけ回す
つける　　漬け込む
つたう　　伝い歩く
つたえる　　伝え合う　伝え聞く
つつく　　つつき出す　つつき回す　つつき回る
つつむ　　包み隠す　包み込む
つとめる　　勤め上げる
つなぐ　　つなぎ合わせる　つなぎ止める
つまむ　　つまみ上げる　つまみ出す
つむ　　積み上げる　積み替える　積み重なる　積み重ねる　積み込む　積み　
出す　積み立てる　積み残す
つむ　　摘み取る
つめる　　詰め合わせる　詰め替える　詰めかける　詰め込む　詰め寄る
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つらぬく　　貫き通す
つる　　釣り合う　つりあがる　つり上げる　釣り落とす　釣り込む　つり下　
がる　つり下げる　つり出す
つるす　　つるし上げる
つれる　　連れ帰る　連れ込む　連れ去る　連れ添う　連れ出す　連れ立つ　　
連れ戻す
できる　　できあがる　でき損なう
てらす　　照らし合わせる　照らし出す
てる　　照り返す　照り輝く　照り込む　照りつける　照り映える
でる　　出会う　出歩く　出遅れる　出かかる　出かける　出過ぎる　出そろ　
う　出尽くす　出直す　出払う　出回る　出迎える　出向く　出っ張る
とう　　問い合わせる　問い返す　問いかける　問いただす　問いつめる
　問い直す
とおる　　通り合わせる　通りかかる　通り越す　通り過ぎる　通り抜ける
とかす　　溶かし込む
とがめる　　咎め立てる
とく　　解き明かす　解き放す・放つ　解きほぐす　解きほぐれる
とく　　説き起こす　説き及ぶ　説き聞かせる　説き伏せる
とく　　溶きほぐす
とぐ　　研ぎ澄ます
とける　　溶け・解け合う　溶け落ちる　溶け込む　溶け出す
とじる　　閉じこめる　閉じこもる
とじる　　綴じ合わせる　綴じ込む
とどける　　届け出る
とどろく　　とどろき渡る
どなる　　怒鳴り合う　怒鳴り込む　怒鳴りつける
とぶ　　飛び上がる　飛び歩く　飛び移る　飛び起きる　飛び降りる　飛び交　
う　飛びかかる　飛び越える　飛び越す　飛び込む　飛び去る　飛び出す　　
飛び立つ　飛び散る　飛びつく　飛び続ける　飛び出る　飛び抜ける　飛び　
退く　飛び乗る　飛び離れる　飛び跳ねる　飛び回る
とまる　　泊まり歩く　泊まり込む
とる　　取り合う　取り上げる　取り扱う　取り集める　取り合わせる　取り　
入る　取り入れる　執り行う　取り抑える　取り落とす　取り返す　取り替　
える　取りかかる　取り囲む　取り片づける　取り交わす　取り決める　取　
り崩す　取り組む　取り消す　取りこぼす　取り込む　取り殺す　取り壊す　
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取り下げる　取り去る　取りしきる　取り締まる　取り調べる　取りすがる　
取り澄ます　取り損なう ･ 損ねる　取りそろえる　取り出す　取り立てる　　
取り違える　取り散らかす　取り付く　取り次ぐ　取り繕う　取り付ける　　
取り止める　取り直す　取りなす　取り逃がす　取りのける　取り残す　取　
り除く　取りはからう　取り運ぶ　取り外す　取り払う　取り紛れる　取り　
巻く　取りまくる　取り混ぜる　とりまとめる　取り乱す　取り結ぶ　取り　
持つ　取り戻す　取りやめる　取り寄せる　取り分ける　取り忘れる
とる撮→取る
ながす　　流し打つ　流し込む　流し去る
ながめる　　眺め回す　眺め渡す
ながれる　　流れ歩く　流れ込む　流れ去る　流れ出す　流れ出る　流れ着く
なく　　泣き明かす　泣き落とす　泣き崩れる　泣き暮らす　泣き叫ぶ　泣き　
じゃくる　泣き出す　泣き疲れる　泣きつく　泣き続ける　泣きはらす　泣　
き伏す　泣きやむ　泣き別れる　泣きわめく
なぐ　　なぎ倒す　薙ぎ払う
なぐさめる　　慰め合う
なぐる　　殴り合う　殴りかかる　殴り込む　殴り殺す　殴り倒す　殴りつけ　
る　殴り飛ばす
なげく　　嘆き悲しむ　嘆き暮らす
なげる　　投げ合う　投げ上げる　投げ与える　投げ入れる　なげうつ　投げ　
落とす　投げおろす　投げ返す　投げかける　投げ勝つ　投げ込む　投げ捨　
てる　投げ倒す　投げ出す　投げつける　投げ飛ばす
なす　　成し遂げる
なする　　なすりつける
なだめる　　なだめすかす
なだれる　　なだれ込む
なでる　　なで上げる　なで下ろす　なでつける　なで回す
なのる　　名乗り出る
なめる　　なめ尽くす　なめ回す
なやむ　　悩み抜く
ならう　　習い覚える
ならぶ　　並び称される　並び立つ
ならべる　　並べ上げる　並べ替える　並べ立てる
なる　　成り上がる　成り代わる　成りきる　成り下がる　成りすます　成り　
立つ　成り果てる
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なる　　鳴り響く　鳴り止む　鳴り渡る
なれる　　馴れ合う　慣れ親しむ
にえる　　煮えたぎる　煮え立つ
におう　　匂い立つ
にがる　　苦り切る
にぎる　　握り返す　握りしめる　握りつぶす　握り直す
にげる　　逃げおおせる　逃げ遅れる　逃げ帰る　逃げ切る　逃げ込む　逃げ　
去る　逃げ出す　逃げ延びる　逃げまどう　逃げ回る　逃げ戻る
にじむ　　にじみ出す　にじみ出る
にじる　　にじり寄る
にらむ　　にらみ合う　にらみ返す　にらみつける
にる　　似合う　似通う
にる　　煮くずれる　煮こぼれる　煮込む　煮立つ　煮立てる　煮詰まる
　煮詰める
ぬう　　縫い上がる　縫い上げる　縫い合わせる　縫い込む　縫いつける
　縫い直す
ぬく　　抜き去る　抜き出す　抜き出る　抜き取る
ぬぐ　　脱ぎ捨てる　脱ぎ揃える　脱ぎ散らかす
ぬぐう　　ぬぐい去る　ぬぐい取る
ぬける　　抜け上がる　抜け落ちる　抜け替わる　抜け出す　抜け出る
ぬすむ　　盗み聞く　盗み出す　盗み取る　盗み見る
ぬる　　塗り上げる　塗り替える　塗り重ねる　塗り固める　塗り込む　塗り　
込める　塗りたくる　塗りたてる　塗りつける　塗りつぶす　塗り直す　　　
塗り残す
ねがう　　願い上げる　願い出る
ねかす　　ねかしつける
ねじる　　ねじ上げる　ねじ切る　ねじ込む　ねじ伏せる　ねじ曲がる　ねじ　
曲げる
ねばる　　粘り着く　粘り抜く
ねむる　　眠りこける　眠り込む　眠りほうける
ねらう　　ねらい打つ
ねる　　寝入る　寝返る　寝込む　寝転がる　寝ころぶ　寝静まる　寝過ぎる　
寝過ごす　寝そびれる　寝そべる　寝たりる　寝違える　寝付く　寝ぼける
ねる　　練り上げる　練り合わせる　練り歩く　練り固める　練り込む　練り　
直す
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のがれる　　逃れ出る
のす　　のし上がる　のし歩く　のしかかる
のぞく　　覗き込む　覗き見る
のびる　　伸び上がる　伸び悩む
のべる　　述べ立てる
のぼせる　　のぼせ上がる
のぼる　　登り切る　上り詰める
のむ　　飲み明かす　飲み歩く　飲みかける　飲み下す　飲み込む　飲み尽く　
す　飲み干す
のめる　　のめり込む
のる　　乗り上げる　乗り合わせる　乗り入れる　乗り移る　乗り遅れる　乗　
り換える　乗りかかる　乗りかける　乗り切る　乗り組む　乗り越える　乗　
り越す　乗りこなす　乗り込む　乗り過ごす　乗り捨てる　乗り損なう・損　
ねる　乗り出す　乗り継ぐ　乗り付ける　乗り通す　乗り間違える　乗り回　
す　　乗っ取る
はいる　　入り込む
はう　　はい上がる　はいつくばる　はい出る　はい回る　はいずり回る
はえる　　生え上がる　生え替わる　生え揃う
はがれる　　はがれ落ちる
はく　　掃き集める　掃き清める　掃き捨てる　掃き出す　掃き寄せる
はく　　吐き捨てる　吐き出す　吐き散らす
はく　　履き替える　履き違える　履きつぶす　履き直す　履き慣れる　履き　
間違える
はぐ　　はぎ取る
はげる　　禿げ上がる
はげる　　剥げ落ちる
はこぶ　　運び上げる　運び入れる　運び込む　運び去る　運び出す
はさむ　　挟み込む　挟み付ける
はじく　　はじき出す
はじける　　はじけ散る
はしゃぐ　　はしゃぎ回る
はしる　　走り込む　走り去る　走りすぎる　走り出す　走り出る　走り通す　
走り抜く　走り抜ける　走り回る　走り寄る
はじる　　恥じ入る
はせる　　馳せ参じる　馳せつける
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はたらく　　働きかける　働き続ける
はなす　　話し合う　話しかける　話し込む
はねる　　跳ね上がる　跳ね上げる　跳ね起きる　跳ね返す　跳ね返る　跳ね 
かかる　はねつける　跳ね飛ばす　はねのける　跳ね回る
はまる　　はまりこむ
はむ　　はみ出す　はみ出る
はめる　　はめこむ
はやす　　はやし立てる
はらう　　払い落とす　払い込む　払い下げる　払いのける　払い戻す
はる　　張り合う　張り上げる　張り合わせる　張り替える　張り切る　張り　
込む　張り裂ける　張り倒す　張り出す　張り付く　張り付ける　張りつめ　
る　張り飛ばす　張り巡らす
はれる　　晴れ上がる　晴れ渡る
はれる　　腫れ上がる
ひえる　　冷え切る　冷え込む
ひかる　　光り輝く
ひく　　引き合う　引き上げる　引き当てる　引き合わせる　引き入れる
　引き受ける　引き写す　引き起こす　引き落とす　引き下ろす　引き返す　　
引き替える　引き比べる　弾きこなす　引き込む　引きこもる　ひき殺す　　
引き下がる　引き裂く　引き下げる　引き絞る　引き締まる　引き締める　　
引きずる　引き倒す　引き出す　引き立つ　引き立てる　引きちぎる　引き　
継ぐ　引きつける　引き続く　ひきつる　引き連れる　引き止める　引き取　
る　引き抜く　引き延ばす　引き剥がす　引き離す　引き払う　引き回す　　
引き戻す　引き寄せる　引き分ける　引き渡す　　引っかかる　引っ掻く　
引っかき回す　引っかける　ひっかぶる　ひっくくる　引っ込む　引っ込め　
る　ひったくる　ひっつかむ　ひっつく　引っ捕らえる　ひっぱたく
　引っ張り上げる　引っ張り込む　引っ張り出す　引っ張り回す　引っ張る　　
ひん曲がる
ひきずる　　引きずり落とす　引きずり込む　引きずり出す　引きずり回す
ひしめく　　ひしめき合う
ひたる　　浸りきる
ひねる　　ひねり出す　ひねりつぶす
ひびく　　響きわたる
ひらく　　開き直る
ひろう　　拾い上げる　拾い集める　拾い出す
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ふうじる　　封じ込める
ふく　　吹き上げる　吹き荒れる　吹き落とす　吹き降りる　吹き下ろす
　吹き返す　吹きかける　吹き消す　吹きこぼれる　吹き込む　吹き冷ます　　
吹きすぎる　吹きすさぶ　吹き倒す　吹き出す　吹き付ける　吹き出る
　吹き飛ばす　吹き飛ぶ　吹き鳴らす　吹き抜ける　吹き払う　吹きまくる　　
吹き寄せる　吹き渡る　ふっかける
ふく　　拭き消す　拭き取る
ふくむ　　含み込む
ふくれる　膨れ上がる
ふさぐ　　ふさぎ込む
ふせぐ　　防ぎ止める
ぶつ　　ぶちあげる　ぶち込む　ぶち殺す・ぶっ殺す　ぶち壊す・ぶっ壊す　　
ぶち抜く　ぶっかける　ぶっ倒れる　ぶっ通す　ぶっ飛ばす　ぶっ放す　　　
ぶん殴る
ふてる　　ふて腐れる
ふむ　　踏み荒らす　踏み入れる　踏み固める　踏み切る　踏み消す　踏み越　
える　踏みこたえる　踏み込む　踏みしめる　踏み倒す　踏み出す　踏み散　
らす　踏みつける　踏みつぶす　踏みとどまる　踏み鳴らす　踏み均す　踏　
みにじる　踏み抜く　踏み外す　踏み迷う　踏み破る　踏み分ける　　ふん　
ぞり返る　踏んづける　踏ん張る
ふる　　降りかかる　降り込む　降り込める　降りしきる　降り注ぐ　降り出　
す　降り続く・続ける　降り積もる　降り止む
ふる　　振り仰ぐ　振り上げる　振り当てる　振り動かす　振り起こす　振り　
落とす　振り下ろす　振り返る　振り替える　振りかける　振りかざす　振　
りかぶる　振り切る　振り込む　振り絞る　振り捨てる　振り出す　振り立　
てる　振り付ける　振り飛ばす　振り放す　振り払う　振りほどく　振りま　
く　振り回す　振り乱す　振り向く　振り向ける　振り分ける
ふるう　　篩い落とす
ふるう　　振るい落とす
ふるう　　奮い起こす　奮い立つ
ふるえる　　震え上がる
ふれる　　触れあう　触れ回る
ほうむる　　葬り去る
ほうる　　放り上げる　放り込む　放り出す　放りつける　放り投げる
ほえる　　吠え立てる　吠えまくる
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ほじくる　　ほじくり返す　ほじくり出す
ほす　　干し上げる　干し固める
ほほえむ　　ほほえみかける
ほめる　　褒めあげる　褒めそやす　褒め称える　褒め立てる　褒めちぎる
ほる　　彫り上げる　掘り当てる　掘り起こす　掘り返す　彫り込む　掘り下　
げる　掘り進む　掘り出す　彫りつける　掘り抜く
ほれる　　惚れ込む
ほろびる　　滅び行く
まう　　舞い上がる  舞い上げる　舞い落ちる　舞い降りる　舞い込む　舞い　
散る　舞い戻る
まかる　　まかり通る
まがる　　曲がりくねる
まぎれる　　紛れ込む
まく　　巻き上がる　巻き上げる　巻き起こす　巻き起こる　巻き返す
　巻き込む　巻き付く　巻き付ける　巻き取る　巻き直す　巻き戻す
まく　　まき散らす
まくす　　まくし立てる
まくる　　まくり上げる
まける　　負け越す
まざる　　混ざり合う
まじる　　混じり合う
まぜる　　混ぜ合わせる　混ぜ返す
まつ　　待ちあぐむ　待ち合わせる　待ち受ける　待ちかねる　待ちかまえる　
待ちくたびれる　待ちこがれる　待ち望む　待ち伏せる　待ちわびる
まつる　　祭り上げる
まつわる　　まつわりつく・まとわりつく
まとう　　まといつく
まとめる　　まとめ上げる
まねく　　招き入れる　招き寄せる
まもる　　守りきる　守り続ける　守り通す　守り抜く
まよう　　迷い込む　迷い出る
まるめる　　丸め込む
まわる　　回り込む
みえる　　見え透く
みがく　　磨き上げる　磨き込む
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みせる　　見せ合う　見せかける　見せつける　見せびらかす
みだれる　　乱れ飛ぶ
みちびく　　導き出す
みちる　　満ちあふれる　満ち足りる
みつける　　見つけだす
みつめる　　見つめ合う
みる　　見合う　見飽きる　見上げる　見あたる　見誤る　見合わせる　見出　
す　見入る　見受ける　見失う　見送る　見落とす　見下ろす　見返す　見　
限る　見かける　見かねる　見交わす　見切る　見極める　見下す　見くび　
る　見比べる　見越す　見込む　見下げる　見定める　見知る　見据える　　
見透かす　見過ごす　見捨てる　見損なう　見初める　見損じる　見出す　　
見立てる　見違える　見尽くす　見つける　見繕う　見つめる　見積もる　　
見通す　見とがめる　見とどける　看取る　見とれる　見直す　見習う　見　
慣れる　見抜く　見逃す　見計らう　見放す　見張る　見間違う　見守る　　
見回す　見回る　見向く　見破る　見分ける　見渡す　見忘れる
むかう　　向かい合う
むかえる　　迎え入れる　迎え撃つ
むく　　向き合う　向き直る
むく　　むき出す
むしる　　むしり取る
むす　　蒸し返す
むすぶ　　結び合わせる　結びつく　結びつける
むせぶ　　むせび泣く
むせる　　むせ返る
むれる　　群れ飛ぶ
めかす　　めかし込む
めぐる　　巡り会う
めす　　召し抱える
もうす　　申し上げる　申し合わせる　申し入れる　申し受ける　申し送る　　
申し遅れる　申しかねる　申し聞かせる　申し込む　申し添える　申し立て　
る　申しつける　申し伝える　申し出る　申し述べる　申し渡す
もえる　　燃え上がる　燃え移る　燃え落ちる　燃えさかる　燃え立つ　燃え　
尽きる　燃えつく　燃え続ける　燃え残る　燃え始める　燃え広がる
もぐ　　もぎ取る
もぐる　　潜り込む
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もたせる　　もたせかける
もたれる　　もたれかかる
もつ　　持ち上がる　持ち上げる　持ち歩く　持ち合わせる　持ち帰る　持ち　
替える　持ちかける　持ち崩す　持ち越す　持ちこたえる　持ち込む　持ち　
去る　持ち出す　持ち直す　持ち運ぶ　持ち回る　持ち寄る
もつれる　　もつれ合う　もつれ込む
もむ　　揉み合う　揉み消す　揉みつぶす　揉みほぐす
もらう　　もらい受ける　もらい下げる　もらい損なう・損ねる
もる　　盛り上がる　盛り上げる　盛り返す　盛り込む　盛りつける　盛り分　
ける
もれる　　漏れ聞く　漏れ出す　漏れ出る
やく　　焼き上がる　焼き上げる　焼き切る　焼き切れる　焼き殺す　焼き捨　
てる　焼き付く　焼き尽くす　焼き付ける　焼き直す　焼き払う
やける　　焼け落ちる　焼けこげる　焼け死ぬ　焼け出される　焼け付く　焼　
け残る
やせる　　やせ衰える　やせこける　やせ細る
やとう　　雇い入れる
やむ　　病みつく
やる　　やり合う　やり終える　やり返す　やりかける　やりこなす　やりこ　
める　やりすぎる　やり過ごす　やり損なう・損ねる　やりつける　やり通　
す　やり遂げる　やり直す　やり抜く　やり残す
ゆう　　結い上げる
ゆく　　行き交う　行き過ぎる　行き違う　行き着く　行き詰まる　行き届く　
行き渡る
ゆする　　強請り取る
ゆずる　　譲り合う　譲り受ける　譲り渡す
ゆる　　揺り動かす　揺り起こす
ゆれる　　揺れ動く
よう　　酔いしれる　酔いつぶす　酔いつぶれる　酔っぱらう
よける　　避け損なう・損ねる
よごれる　　汚れきる
よせる　　寄せ合う　寄せ集める　寄せ合わせる　寄せ付ける
よぶ　　呼び入れる　呼び起こす　呼び返す　呼びかける　呼び交わす　呼び　
込む　呼び覚ます　呼び捨てる　呼び出す　呼び立てる　呼びつける　呼び　
止める　呼び慣れる　呼び戻す　呼び寄せる
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よむ　　読み上げる　読みあさる　読み誤る　読み合わせる　読み終える
　読み落とす　読み返す　読み替える　読み聞かせる　読み切る　読み下す　　
読み比べる　読みこなす　読み込む　読みさす　読み過ごす　読み進む・進　
める　読み捨てる　読み出す　読み違える　読み続ける　読み解く　読み飛　
ばす　読みとる　読み直す　読み流す　読み慣れる　読みふける　読み間違　
える　読み忘れる
よる　　寄り合う　寄り集まる　寄りかかる　寄り切る　寄りすがる　寄り添　
う　寄り倒す　寄りつく
よる　　より抜く　より分ける
よろこぶ　　喜び合う　喜び勇む
よわる　　弱り切る　弱り果てる
わかる　　分かり合う　分かりかねる　分かり切る
わく沸湧　　わき上がる　わき返る　わき立つ　わき起こる　わき出す　わき　
出る
わける　　分け合う　分け入る　分け与える
わすれる　　忘れかける　忘れ去る　忘れ果てる
わたる　　渡り合う　渡り歩く
わらう　　笑い返す　笑いかける　笑い崩れる　笑いこける　笑い転げる
　笑いすぎる　笑い出す　笑い続ける　笑い飛ばす
わる　　割り当てる　割り入れる　割り切る　割り切れる　割り込む　割り出　
す　割り付ける　割り引く　割り振る　割り戻す
われる　　われ返る
◇リストの作成手順
1 　手持ちの様々な資料と国語辞書から 1 次リストを作成
2 　それを石井（2007）の資料と比較し，語を補った
3 　小内一『てにをは辞典』（三省堂 2010年）と比較し，かなりの語を補った　
（表記はわかりやすさを考えて，適宜かなと漢字を使い分けた）
＊この原稿の提出日は2013年 3 月29日だが，その同じ日に（！）国立国語研究所
が「複合動詞レキシコン」なるデータベースをホームページで公開し始めたこと
を，その 2 日後に知った。約2700語で，文型と例文，構成要素の分析が記されて
いる。比較検討すべきであるが，今回は見送ることにする。語の選択，その他
様々な点で，本稿とは考え方が違い，興味深いものである。（2013. 7 . 9 記）
